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O que agora se prova outrora foi imaginário1.  
William Blake (1757-1827) 
 
 
Na ciência, como na vida, é sempre preciso antes i-
maginar, sonhar para um dia provar, conquistar resulta-
dos. Com este periódico também tem sido assim, pois a 
cada novo número editado avançamos na concretização 
do nosso desejo de realizar uma revista científica de 
qualidade, reconhecida pela comunidade acadêmica. 
Para atingir este objetivo, temos trabalhado bastante! 
Neste último semestre, a revista Interação em Psico-
logia esteve representada no IX Encontro Nacional de 
Editores Científicos, realizado em Caxambu, MG, que 
teve por tema justamente a questão da qualidade dos 
periódicos científicos brasileiros. Nesta ocasião, pude-
mos trocar experiências com outros editores, divulgar a 
revista Interação em Psicologia, conhecer outros periódi-
cos, estabelecer permutas. Também neste evento, tive a 
alegria de receber o Prêmio Editor do Futuro, promovido 
pela ABEC (Associação Brasileira de Editores Científi-
cos) com o objetivo de incentivar jovens interessados 
pela área da editoração científica. 
E prosseguimos zelando pela forma e pelo conteúdo 
dos manuscritos enviados para publicação em nossa 
revista, de maneira a continuar merecendo a confiança 
dos autores, pesquisadores e do público leitor em geral. 
Apresentamos agora os 13 artigos e duas resenhas 
que constituem a revista Interação em Psicologia 7 (2): 
Capacitação do educador acerca do abuso sexual infan-
til, de Rachel de Faria Brino e Lúcia Cavalcanti de Al-
buquerque Williams; As relações entre controle sobre o 
trabalho e condições de saúde de alunos universitários, 
de Nádia Kienen e Sílvio Paulo Botomé; A profissão de 
psicólogo no Rio Grande do Norte, de Oswaldo H. Ya-
mamoto, Candida M. Bezerra Dantas, Ana Ludmila 
Freire Costa, Alex R. de Alverga, Pablo S. Seixas e 
Isabel Fernandes de Oliveira; Observação, em sala de 
aula, do comportamento de alunos em processo de aqui-
sição de leitura e escrita por equivalência, de José Gon-
çalves Medeiros, Analu Regis Fernandes, Raquel Pimen-
tel e Ana Carolina Seara Simone; Avaliação do estresse 
e das habilidades sociais na experiência acadêmica de 
estudantes de medicina de uma universidade do Rio de 
Janeiro, de Eliane de Sousa Furtado, Eliane Mary de 
Oliveira Falcone e Cynthia Clark; Efeitos de dois pro-
cedimentos de ensino para formação de classes se-
qüenciais, de Grauben José Alves de Assis e Maria 
Elizângela Carvalho Sampaio; Efeitos da radiação 
ionizante sobre a polidpsia induzida por esquema de 
reforçamento, de Alessandra de Moura Brandão, Lin-
coln da Silva Gimenes e Júlio Luiz Rodrigues; Psico-
logia e Neurociência cognitivas: Alguns avanços re-
centes e implicações para a educação, de Paulo Este-
vão Andrade e Paulo Sérgio T. do Prado; A relação 
natureza e cultura: O debate antropológico e as con-
tribuições de Vygotski, de Adriano Henrique Nuern-
berg e Andréa Vieira Zanella; Algumas possíveis rela-
ções entre as concepções de ciência de F. Bacon e B. 
F. Skinner, de Renata Felis Bazzo e Marcus Bentes de 
Carvalho Neto; Ruptures des liens familiaux et proces-
sus de socialisation de l’enfant, de Jorge Alberto Ser-
rano e Verónica Serrano; A investigação do impacto do 
autismo na família: Revisão crítica da literatura e 
proposta de um novo modelo, de Carlo Schmidt e Cle-
onice Bosa; Violência contra o idoso: suportes legais 
para a intervenção, Maria Mesquita da Fonseca e 
Hebe Signorini Gonçalves; e as resenhas Adoção, uma 
aprendizagem de amor possível, de Jeisa Benevenuti 
Sartorelli, Sílvio Paulo Botomé e Maria Marcela Fer-
nandéz de Claro e O adulto diante da criança de 0 a 3 
anos, de Patricia Pellanda Gagno. 
Enfim, agradecemos a todos os que direta ou indire-
tamente participaram na realização desta revista, fruto do 
nosso sonho (“outrora imaginário...”) e nossa maneira de 
contribuir para a consolidação da Psicologia como ciên-
cia e profissão.  
 
 
Adriana Pellanda Gagno 




1 What is now proved was once only imagin’d.  
Em W. Blake, O matrimônio do céu e do inferno e O livro de Thel (p. 27) (2ª ed.). São Paulo: Iluminuras, 1995. 
